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摘  要 
近年来，由于银行的多种业务活动受到人事系统的支持与协助，银行的人
事管理系统在社会的发展中得到了社会的关注。计算机技术的普及化和网络技
术的进步，使得人事管理系统化迫在眉睫。不同于传统的人事管理方式，将互
联网与银行的人事管理理念相结合，可以为银行提供一套更高效运作、操作便
捷的管理方式，对银行具有重要的应用价值。 
本文从银行人事管理的实际情况出发，分析现在管理系统中的一些主要问
题，设计并实现了基于 B/S 三层技术架构的银行人事管理系统。该系统主要利
用了 J2EE 技术，并使用了 SQL  server2008 进行了后台数据库设计。 
系统开发主要分为了 3 个部分，首先确定了系统的功能需求、非功能需求
并给出了系统可行性分析。其次，针对银行人事管理系统的应用层次、功能流
程、业务功能等，对银行人事管理系统的架构和具体功能模块进行了详细的设
计；同时也对系统的总体功能进行了分析与相关设计。按照具体的系统的需求
分析，从而设计了系统的功能部分，同时还对系统的序列图以及各个功能结构
进行了设计。首先完成了系统的 E-R 图的设计，然后接着就进行了建立数据库
的设计，同时也对每一个数据库表都给出了具体的字段介绍说明。本系统设计
的模块主要有七个部分组成，分别是用户管理、人事管理以及人员的薪资待遇，
人员的平时工作表现的绩效模块，还有员工的考勤具体情况等等其他的一些人
员基本信息管理模块。 
按照具体的系统的需求要求，对系统的各个界面进行了具体的详细设计，
而且也给出了部分模块实现的过程，也设计了模块的功能实现的流程图。测试
部分介绍了黑盒测试以及性能测试，通过测试部分结果表明了与实际需要的结
果是一样的。 
 
关键词：人事管理系统；J2EE 技术；B/S 三层模式 
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Abstract 
In recent years, since a variety of business activities of banks have been 
supported and assisted by their personnel systems, the bank’s personnel 
management system get more and more attention. With the rapid development of 
computer technology and network technology, the personnel management of 
systematization is imminent. Different from the traditional personnel management, 
combining the Internet with the personnel management of the bank can provide 
banks with a more efficient operation and convenient management. It has important 
application value to banks. 
Based on the actual situation of the personnel management of banks, this 
dissertation analyzes some major problems in the current management system, 
designs and implements a personnel management system of the bank based on B/S 
three layer technology architecture. This system mainly uses the J2EE technology 
and uses the SQL server 2008 to design its back-end database. 
The system development can be mainly divided into 3 parts. Firstly, it 
determines the system’s function requirements, non-functional requirements and the 
feasibility analysis of the system. Secondly, for the application-level, functional 
procedure and service function of the personnel management system of banks, the 
architecture and overall functional module of the personnel management system of 
banks are designed in detail. In addition, the overall function of the system is 
analyzed and designed as well. Based on the system’s function requirements, the 
operating function of the personnel management of the bank is designed. Then, the 
functional module is analyzed by sequence diagram, flow charts and state diagrams. 
After ER diagrams of the personnel management are determined. Then back-end 
database of the system is established and the contents of the database tables are 
designed in details. Finally, this dissertation designs and implements the 7 
functional modules of the personal management system of banks, including user 
management module, personnel management model, education training 
management module, salary management module, performance management 
module, attendance management module and other modules. 
According to the requirement analysis of each functional module, the interface 
of each module is designed in detail and its implementation method is present in this 
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dissertation. For the system test phase, black-box testing methods and performance 
test methods are used for stress testing of system’s server load capacity. The test 
results show that the personnel management system of banks meets the needs of 
requirement analysis. 
 
Key Words: Personnel Management System; J2EE; B/S 3-layer 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
21 世纪随着社会的不断发展，科技技术的不断进步，经济得到了很大的
发展，行业彼此之间竞争也是十分地激烈。银行的这个行业所面临的挑战也
越来越激烈，在银行领域中的工作人员的素质无论是职业素质还是心理素质
都是要求很高的。因此，银行间的竞争不但考虑银行本身的综合实力，同样
体现在银行人员的综合素质。银行的人事管理系统的开发与建设属于银行基
础建设性工作，对银行的上层建筑的建设起着关键性因素。高效的银行人事
管理系统能够提高对银行各级人才的管理效率，加强银行本身的人事管理建
设，提升银行的核心竞争力，在银行之间的竞争中起到重要的作用。所以，
如何开发出高效而且具有实践价值意义的人事系统对银行的发展有重要的作
用，也是当前银行需要完成的关键性任务之一[1]。 
近几年，越来越多的银行在构建自己的银行人事管理系统，但这些系统
存在一些不足之处，具体表现为以下两个方面[2]： 
（1）银行产生的信息利用率低 
系统在日常处理各种银行业务的同时，产生了大量的信息资源(数据资
源)。系统在处理完这些信息后仍然会留下许多信息，这些数据资源存储在服
务器上占用了大量的存储空间，而银行人事管理系统没有对这些原始资源和
中间资源进行充分的利用，仅仅只是用该系统来管理人员。 
（2）决策的支持能力不足 
目前的一些银行人事管理系统具有一定局限性，企业的高层管理人员无
法利用一些数据进行分析。随着我国经济的高速发展，管理人员不仅仅只是
通过业务来做出决策，而且更多考虑到业务数据的分析来做出决策。银行人
事管理系统在完成企业信息和业务综合分析的基础上，能够充分利用在数据
库中的数据，经过合理的算法模型过滤和处理，这样能够更加快速的为企业
决策者提供完整处理方案。 
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当前很多银行已经开发了自己的银行人事管理系统，银行的人事管理系
统对于银行的影响也逐渐的表现出来并引人注目。随着这样的人事管理系统
的应用，银行的发展会变得更加巨大。当前银行的人事管理系统为银行主要
带来的优势体现在[3]： 
(1) 管理理念的先进性 
事实证明先进的管理理念对于企业的发展具有重要的意义。先进的管理
理念相比于传统的管理理念它不受各种各样事物的阻扰，具有更快的效率。
在理解先进的管理理念时，它依赖于传统的管理理念同时也是传统管理理念
的一种升华。众多事实证明，对于一个企业来讲具有先进的管理理念决定一
个企业的未来，而采用人事管理系统的企业，由于具有的灵活性，可以将最
新的管理理念实施到系统中，从而使企业在竞争中具有先天的优势[1-2]。 
(2) 人事管理的规范性 
在传统的管理理念中，存在很多管理不规范的现象，比如：个人的决策
在一个项目中占据主导地位。银行的人事管理系统引入更加高效的准则和规
范，如规范企业的管理日常流程。有效的规范可以提高企业的办公效率，同
时无纸化的办公也可以提高企业的工作效率。 
（3）节约时间成本 
在银行这样严谨而且办公要求效率高效的企业，实现无纸化的办公可以
节约办公的时间，服务更多的人群。同时基于银行的人事管理系统这样的工
具，可以为企业数据统计提供支持，节约办公人员的时间，能够在第一时间
分析数据并提高数据分析结果。 
（4）节约管理成本 
每一个企业的成本管理都是企业需要重点考虑的问题，采用银行的人事
管理系统可以减少底层服务的人员的同时，采用无纸化办公的管理理念可以
节约企业的日常费用，更加高效的节约企业的成本投入，为企业的发展提供
支持。 
1.2 国内外研究现状 
由于银行人事管理系统的广泛运用，国内外对银行人事管理系统的研究
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